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98 BERGENS MYRDYRKNINGSFOREN!NGS AARSBERETNING r912 
Foruten de foran nævnte 5 9 ventende andragender kommer styret 
næste aar at se sig forelagt til avgjørelse de hos landbruksfunktionæ- 
rerne til kartlægning m v. beroende nye ansøkninger i et antal av 
144 med areal anslagsvis sat til 936 maal. Tilsammen vil dette bli 
203 dyrkningsfelter med ca. 1380 maal myr, hvortil dyrkningsomkost- 
ningerne efter en paa tidligere aars resultater basert g:jennemsnitsbereg- 
ning vil utgjøre ca. I 24 ooo kr 
I tillid til den gode saks fortsatte fremgang og til den voksende 
forstaaelse av den sarnfundsnytte, der ligger i arbeidet med at faa stykke 
for stykke av de altfor store mængder vandsyk myr omdannet til pro- 
duktivt land, har styret fremdeles stillet alle de utsatte andragender det 
sedvanlige fjerdedels dyrkningsbidrag i utsigt, saasnart gunstigere vilkaar 
tillater det. 
Ikke faa av de ventende har anmodet om at faa sig de utarbei- 
dede dyrkningsplaner tilstillet, for at kunne begynde paa arbeidet straks, 
idet man har gjort vedkommende bekjendt med, at karter o. s. v. staar 
til tjeneste, da foreningen har gjenpart i sit arkiv. 
Som medlemmer av styret gjenvalgtes Edv. G. c_Johannesen, formand, 
A. Christie og T. K. Lekven. Istedenfor :Jan H Fasmer, der vai av- 
gaat ved døden, valgtes Einar Blaauzu. 
KRISTIANSANDS OG OPLANDS JORDDYRK- 
NINGSSELSKAPS AARSBERETNING 1912 
UTDRAG AV STYRETS AARSBERETNING 
SELSKAPET bestaar fremdeles av 2 1 kredser i Lister og Mandals og Nedenes amter. Det samlede medlemsantal utgjør nu 879, hvorav 
30 livsvarige. 
Statsbidraget for 1912-13 har utgjort 4 250 kr. For budget- 
terminen 1913--  T 4 er ansøkt om 4 300 kr. 
Ogsaa i 191 2 har H. M. Kongen tilstillet selskapet et bidrag paa 
250 kr. 
Aarsregnskapet ballanserer med kr. 14 582,94. 
Styret har bevilget 5 5 6 5 kr. som bidrag til jorddyrkningens fremme, 
nemlig til opdyrkning, anlæg og forbedring av gjødselkjeldere, grøft- 
nings-, sænknings- og sprængningsarbeider samt til indkjøp av kalk og 
kunstgjødsel. 
Antallet av bidragssøkende har stadig øket, saa selskapet, tiltrods 
for det større statsbidrag i 191 2, har været nødt til at henlægge en 
række andragender til 191 3. Der foreligger 5 8 ubesørgede andragender, 
hvorav 8 vedkommer bidrag til gjødselkjeldere og 50 nydyrkning av 
ialt r 3 7 maal med samlet overslagssum 1 r ooo kr. 
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Den 2 3. mars avholdtes et fuldtallig møte i Kristianssand S. til 
drøftelse av forskjellige landbruksanliggender og da specielt angaaende 
-dri i tskrediten i landbruket. 
Stiftamtrnanden og det i byen forsamlede arntstings medlemmer 
beæret efter indbydelse møtet med sin nærværelse. Møtet lededes av 
jorddyrkningsselskapets formand postmester Valeur. 
Sekretæren har avholdt 20 foredrag. 
Selskapets forsøksvirksomhet paa myr, der foretages i samarbeide 
med Det Norske Myrselskap, er fortsat. 
Otterdals Torvstrøfabrik producerte 2000 baller, som blev avsat 
.inden aarets utgang. Forbruket av torvstrø er i glædelig fremgang. 
Likeledes interessen for at faa oprettet mindre torvstrølag omkring i 
-distriktenc, 
I 19 I 3 skal der avholdes valg paa nye forstandere og nyt styre. 
Navnene paa de hittil fungerende fin des i aarsberetningen for 19 r 1. 
BERETNING 
OM 
TRØNDELAGENS MYRSELSKAPS VIRKSOMHET 
I AARET 1912 
(MEDDELT VED SEKRET ÆREN) 
MYRSELSKAPETS virksomhet har i 1912 været koncentrert om ut- deling av bidrag til opdyrkning av myr. Der indkom ialt 20 an- 
dragender. Av disse blev 1 5 imøtekommet og blev i styresmøte den 
r j de decbr. 1912 tildelt følgende: 
Ole J. Five, Følling 
Ole Thomassen, Skogn 
0. K. Mæhre, Skatval 
Martin Overrein, pr. Stenkjær 
Sofie Sverdrup, Indre Nærø 
Hans Sprækenhus, Foldereid. 
Olav Tranaas, Fosnæs . 
Gabriel Bjørnstad, Selbakken 
Peder Bones, Rognes 
Anton Sterten, Lensviken. 
Isak Landrø, » 
Johs Landrø, » 
Peder J. Moen, Aalen. 
Ole P. Tørum, Nes i Fosen . 
Arnt Ulkestad, Lensviken. 
kr, 5 o,oo 
» 150,00 
50,00 
» 150,00 
» 200,00 
)) 80,00 
» 7 o,oo 
» I 50,00 
» roo,oo 
» 200,00 
» I 00,00 
l 00100 
70,00 
» I 00100 
» I 00,00 
Tilsammen kr. 1670,00 
